













































































表 1 入 約の種類 



























図 1 東北地⽅整備局下 6 県の 2017 年度⼊札率 
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図 2 東北地⽅整備局下 6 県の 2017 年度落札率 
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表 2 検証に用いた変数とその説明 











HARVARD Dataverse にて公開されている“The 
































　図 4 の上段の「 0 」は指名競争入札および随意契約、下段の「 1 」は一
図 4　2017年度⼯事における公共⼯事の⼊札⽅式ごとの落札率分布図 年度工事における公共工事の入札方式ごとの落札率分布































































































































































































































































































































































































































































































（ 2  ）指名競争入札および随意契約の場合落札率は100％に近づく
（ 3  ）一般競争入札の場合、90％が落札率の最頻値である
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表 4 回帰分析結果 












Adjusted R2 0.1979 
Residual Std. Error 0.02(df=8182) 
F Statistic 674.30*** (df=3; 8182) 


































































11） 作業環境はMac OS X El Caption（バージョン10.11.6）である。データセッ
71
田辺・和田・鞠　無投票選挙と公共工事入札談合
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